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Carmen Plácida Cotrina 
Buenos Aires, 9 de marzo 1940 – Mar del Plata, 29 de abril 2001 
 
Rev. Invest. Desar. Pesq. , 2001, Nº 14, In Memoriam  
 
La desaparición de la Dra Carmen P. Cotrina ha causado un hondo pesar en la comunidad de biólogos 
marinos de la Argentina. Durante los últimos años sufrió una prolongada enfermedad pulmonar que la afectó 
profundamente. 
Carmen Cotrina, egresada del magisterio, se graduó como 
Licenciada en Ciencias Biológicas y posteriormente como Doctora en 
Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de 
la Universidad de Buenos Aires. El Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina le otorgó becas 
de iniciación y perfeccionamiento, y posteriormente, en enero de 
1973, ingresó en la Carrera del Investigador del mencionado Consejo, 
eligiendo como lugar de trabajo el ex-Instituto de Biología Marina de Mar del Plata, hoy Instituto Nacional de 
Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), en donde se desempeñó profesionalmente hasta su deceso. 
En el transcurso de su carrera profesional, Carmen Cotrina mostró una definida vocación por el estudio 
biológico de los peces marinos, habiendo sido el Dr Víctor Angelescu tanto quien la formara y orientara en sus 
primeros pasos en las investigaciones, como su director de trabajo durante gran parte de su carrera 
profesional. Su tesis doctoral, efectuada bajo la dirección del Dr Enrique E. Boschi y defendida con la 
calificación de sobresaliente, se desarrolló sobre la biología del besugo (Pagrus pagrus) del ecosistema costero 
bonaerense. 
Carmen Cotrina integró el grupo de investigadores del Laboratorio de Biología Pesquera de Peces del ex-
Instituto de Biología Marina de Mar del Plata que condujo la Dra M. Berta Cousseau. Durante la última década 
realizó sus actividades en el marco del Proyecto Costero desarrollado en el INIDEP. Sus investigaciones se 
orientaron particularmente hacia el estudio de la edad, el crecimiento, la mortalidad y la reproducción de 
peces marinos de interés pesquero. Colaboró activamente en las actividades del muestreo bioestadístico de los 
desembarques pesqueros en el puerto de Mar del Plata, destinadas a conocer las estructuras de tallas y edades 
de las principales especies, que por primera vez desde fines de la década de 1960 se realizaban en la Argentina. 
Intervino en campañas de investigación pesquera internacionales, participando en los viajes realizados en el 
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Atlántico Sudoeste por los buques de investigación “Profesor Siedlecki” (1973-1974) y “Walther Herwig” 
(1978), así como en varias campañas efectuadas por los buques de investigación del INIDEP. 
Carmen ha sido una excelente colaboradora y se hizo apreciar por los integrantes de su grupo de trabajo. En 
el transcurso de su vida profesional siempre estuvo dispuesta a ofrecer su conocimiento y su capacidad de 
labor en cualquier tarea en la que participó. Sus inquietudes docentes y su afán de colaboración en la 
formación profesional de jóvenes egresados y estudiantes la llevaron a dirigir y asesorar a becarios y tesistas de 
grado, así como a alumnos de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de 
la cual fue asimismo docente durante un breve período en la década de 1970. 
Su familia estuvo integrada por su fallecido esposo Jorge B. Aiello y por sus hijos adoptivos Alejandro Ariel y 
María Alejandra. Sus hijos y nosotros, sus colegas, siempre la guardaremos en el corazón. 
 
Enrique E. Boschi y Rut Akselman 
INIDEP 
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Antiguo edificio IBM-INIDEP, en la Biblioteca- Reuniones de Evaluación de Campañas Shinkai Maru, Mar del Plata, 1979 
De izquierda a derecha, Al frente, parados: H. Benavídez y R. Negri; sentados: N. B. Bellisio, V. Angelescu, R. Ercoli, F. C. 
Ramírez,   C. G. Gregorio, M. Lasta, N. Brunetti, C. Cotrina y A. Gosztonyi 
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Antiguo edificio IBM-INIDEP, en la Biblioteca- Reuniones de Evaluación de Campañas Shinkai Maru- Mar del Plata, 1979 
De izquierda a derecha, a l frente: C. G. Gregorio, M. Lasta, N. Brunetti, C.  Cotrina, A. Gosztonyi y A. Torno; atrás: R. 
Bastida, M. Renzi, V. Bossié, y asistente 
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En la terraza del antiguo edificio IBM-INIDEP 
Un saludo-recuerdo fotográfico que le enviara el personal del INIDEP a una compañera investigadora, Sonia Brodsky, que 
estaba en el exterior. Mar del  Plata, 1980 
De izquierda a derecha, parados: N. Pereira, G. Cosulich, C. Cassia, T. Carlé, E. Christiansen, S. Pereyra, M. Perez Seijas, M. 
Simonazzi, C.  Bertello, J. .J. Boccanfuso, J. .J. Buono, M. Scelzo; agachados: M. Díaz de Echarren, M. De Wild y C. Cotrina 
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OBSERVACIONES  SOBRE DIFERENCIAS MORFOLOGICAS ENTRE LA   MERLUZA    
COMUN (Merluccius hubbsi) Y    LA    MERLUZA AUSTRAL (Merluccius polylepis) 
 
por 
 
María B. Cousseau* Carmen  P. Cotrina * 
 
ABSTRACT 
 
The species of the Genus Merluccius present in argentine waters, Mer/uccius hubbsi and M. poly- pe/is,  are similar externally 
and it is very difficult to separate them in the capture. 
 
Knowing the importance of both species from the 
commercial point of view, and the need of a correct 
identification, sorne morphological characteristics 
have been compared, looking for externa) differences,  
useful for the identification  on board. 
 
The following measurements have been made on each specimen: 
 
-Total length 
-Precaudal distance 
-Predorsal distance 
-Preanal distance 
-Pre-pectoral distance 
-Interorbital distance 
-Post orbital distance 
 
-Pectoral length 
-Eye diameter 
-Snout 
-Head length 
-Anal base 
-D1 base 
-D2 base 
 
The next characters have·been compared: 
 
-The size of the scales 
-The lateral Iine shape 
-Colour pattern of the body 
 
Regression lines have been fitted with the 
measurements above mentioned and compared by 
cova- riance analysis. 
 
The samples have been taken from the total area 
of distribution of both species in argentine wa- ters. A total of I54 specimen of Merluccius hubbsi and 105 of M. poly/epis were 
analyzed. 
 
The following, are the most importan! difference  found between both species: 
 
1. Size. The maximun total length observed on Merluccius hubbsi is 85 cm and on M. polylepis is es 118 cm. 
 
• Investigadoras del Instituto Nacional de Investigación y Dc,arrollo Pesquero y Miembros de la Carrera de Invesiigador  del 
Con'l'I"   acional  de lnvc,tigaciones  Científicas  y Técnicas. 
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Grupo de trabajo de Berta Cousseau y otros, 1985 
De izquierda a derecha, adelante: Carmen Cotrina, Vivi Abachián, Felisa Sánchez (agachada), Patricia D’ll Archiprete, Lucy 
Eskenazi y Norma Brunetti; atrás: Beatriz Jerez- Forciniti- Amalia Denegri-  Jorge Hansen- Nidia Fabré -  Jorge Hansen- 
Mario Lasta- Ricardo Perrotta 
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